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Legal BaHle With 
Mexicans Ends 
I r~e ~-a;k~~~:k\ .. mlL~um d,·,tt, I, ........ _,_ .. _ .. 
tor ;It SIU. FtidJ~' \\hen he re-! 
ceh'cd word 2.;00 pounds of of th..:: l\Iuian 
archJcolo<~iQ I artitact5 unco\'cml 11t. Kcllc\', director 
~rte~r:~~~~r~~: .. crossed the l~1tn~n~f~d robe me Un;"~,,~~'''' ! ,'''''f ,h, 
m~':~~c ::;:~x;p~;lub~:;l!:ct:~d l ~h: :~d ~:~~o~~~iel1rt 
r::I' ~~ ~:~tn~lt;;t:~~:i ~\t;~~ I ~~ ~/~:Ic: ~f :.1 .new 
in a cdl in th,' Stll,' P.;nitl'nrilf'" It w;u :.11so sUDubu-d 
11 Durango by the )..'Ol crnmcnl un"l n oul<1 be co-JirttlOt . 
~~I~ m~'I:~;~~~tJ:t('i:I~I~~Jn O;: I PJ~~~;rh:~ c~~;:~~ct. 
"'rlley could be dcaml. I Dr. Krlll',- hld wrinen 
Dr. t\cllC\, \Illh I~ ~luJcn li Dt:nn. hl ~ fX' r§()n~1 
from SILL ,!"'m b~r SumnM:r in host 3f the I iold 
l\tc)tico If the of riw Dur'l . 
. c\C'J\Jlin~ 0111' r~_' __ '-'-""'::::====1 
Latin-American 
Culture Topic 
For IRC Meet 
TI" 
lI1i(l~!~ 
AreJ: \\"11 
D;iul'hen\' , 
,he SoutMm 
l:uin.r\mericJn culture .1nd in- \ V, POSton. Director 
ttrrll'larionships will hi: Ihe mlin nil\' Sc"i~~. SIll : 
rllpic 31 an Intcrn:llio)n~l rkb- SimMf't. Sill 
,i.,o .. Club meeting Thursd.l\', ' ment : Ernc.1 J. 
f utuTeJ ~pelkc~~ on the pro- j T n:hnr~'JI 3ml 
~l'Jm ,dll be: SIll ~uJcnr- Sergio :md Ch.trle~ I.L 
c..l1Itul rrom Chile. (hU.11dn ax- "rr'in' School. 
cheuJ from ,\ rgen:inJ and r\dmn~ lbc pr~TAm \\JS 
O;;:,IH from Chiit.-. BxchctlJ lnd ,\brtin J. :\ r\ in, 
GUilu.l ITt KOnomll~ m.:ajf)I(, SA- :\r\UP. i\ lodcflI!or wu . • •• m..... • 
1.l-~ is a Sp.lni~h lZr:lduJlt J<.Si~unl. H. CJld\\rll of the Sill 
HUch ing on a R0!3ry ~MIJt5hip. LXpJruncnt. 
T he <?takers \liII !;!llt the ~en· 1 -----
UNIVERSITY 
ork On SU Plans To Begin 
I $6,000 Appropriated 
By Student Council 
By HilrrJ Thiel I 
. Elyp~an SUff Writer tflt procm of dtltn!linin~ Ihc 
1'\ 0" . h has becn lItl J~ A len · ' ar;:: hil~ctur-~I fllln 10 .nAkt,: WI: 
11I1;"c d:lle [0 a...h·ate .I prdimlOar\' YIXh-, 
uu,h' pbn for conSiructing J ne,~ I • . 
SNdent Union buildm'l. :\crordln;.,: to Ix..n I. Cluk D.J. · 
Thc Student Cnuncil on Oct. ,is. lilt pldiminuv "uuv "'ill be 
21 app(Ol'ed expendmg lii6000 :hc- b.iSls upon which In ~r\; kgl~' 
hom the Sludent Union fu nd fOI , 'JUn: suppon for mhw:ct"s ftc'. 
the pleliminary ,",uu, . Ch~fle<; \ 1. h.u.Jdln~ pll n •. unlir..' pbns jlltl 
Pullt" ll ni"clsitv uehl1l'ct is in ~I!f' de,c.-Iopment pbn. for I h • 
. ' . • .SludcllI lI nion. 
I 
The <.nJdy \\llllbo be lhe t>.bi. 
UJ"1f'l \\h ... h IU Stt~ ~Ih ... nd con· SI t d F tnootion\ from I/umn, Jnd Ir.cnd~ 
IS 
a e or II;":~'~~'~~::'Y .. ,,,II .. 10.," 
aturday _ '\:uJlnl~. fJculf\' lod alllmni 
".11 bo: e~n"01~ d h II) ,heir ;dtl' 
PJrfnl~'. oJ\'. ~Il annulI lffl;r )nd pr.-f~fen\t~ hr the fXlhu\ ) 01 
11I1 SIU WIll be oC~I'\t:d SmudJ" tht.- unll 01 unlls. 
j ,. ith tours of The c;m'l'us.lund';.! 
\'On , CDffct' ho.ns _ Jnd nun· 1 ~c.~ of :hc pr'lbl( m~ Ih, pt~ 
l woce JI rhe fDOtbJI! gAmc, , hmlnjr.' study "ill COl"!!:r arc: 
I The tnteminmcnl ror r:k.' ~1.1 I: I lk- nte,l. ~Ild plltp')'<' or • enrs of SIU's stUUC'nt 11111 he.! U nnfrllry UmC' n progrolm on til<: 
' gin.J.t 10 J. m. IllIh t"\lr~ of tht l Soudlt'm I:Jmpu_ . 
nell. LI!C' S:ien<e SUlidln~ Jnd I ~ . t\ ~1l"~ V 01 b:ilitic, dUln'd 
UntnfSllY School. Ib\ lolu,ll"nt· . 'tkull\ .,"d .. Iullln;. 
Lunchotll l!"ill bt otl'\cd in 1hil \1111 ;nu,ht i~tcr.ie\\5. <Jues-
South;:rn's g~'mnnium from II .~O uonn~II"''' :md opInion pull •. 
jJ m. I\J I p. m: l· ollm\l~11. rhc: 1 3. Thr lC'b l; u"~llIP or t h I 
\
fOOl.ball . il:ame with \\JSllln~loll un I:, ... 1 ,he lI lIl"1I I'r .... ~' J m 1'1 
of Ihe wncers enterr:.;ns fresh- U.n~hll~:. plIen!) ,\1 11 be tnlu', lhe o'CIJII t.lIllJ?U". Indu~I!\t: 
men ThurW7 in Shry.xl.. ~:~:nil~ l~r::I.J.:J£~ ~~~; : ~i ~ldl'J::;;~~ ':'~I~ d~~~::n:J;.:I~;'~ 
___ -"--"_--'-'''-''''-_________ i UntOIl. lont' .:.:nu JI IX-I IIII. ;and 4 )/uJ ... 
Thr uudC' nr comminee \IOILing iOI Thret or mole U1ll15. 
nn PUtnTS' DJY. p!Jn~ lndutlcs, 4 .• -\ IUnl'" of f.lnltllt~ 0 f 
l\ltl...en . hll.:" len l' . ll.lrb.lfJ Furst. ch:mm:m: jJne Cur· Union bUlldin!!~ of rOl jor uni. (r· 
,\ uUrev PJui. (Ontuho IVIng I~. John Trsch~l'~. HOl.!I·( .:\ yd,. !itie~ III Iht \I iudlc \\ e~l. Ihh 
plc~nt " t\ ~todC'to Con \~Ih ~lof}fJn . E.hubelh. \\ loon. \\111 ,nd u.I,· Io:.:nl(" qU"I!' n· 
Sunl:/: . I , nn Imn s ~rOup" J.I,I I~ : '(~ ~OIlfry, Aldtn ;\hl/(I .• ndl n..lrl f~ 10 UifC"CIOb of unl" n rr .... 
8Jkrr. superintendent of U < -"n' , group' III of£~..Impu5 ~ O\·. IS. I l:ml Spt"-'s. ~r .. n.~ J~d ' 1~1!1Il~ and 1Il!,'I'\I.-·· 
CJIIl'r.'ille Southern !Ii'.,. he " ~ hl\\' d.d • .tJ hO\l.\ol.· ulliuu 1\ 1 l In(etin~ 0.'1. It, TTlC'n's lJl!,! of "tudrm UllInn bauds IIlJ brien~. ".:ilh ..In,; t ,IJ r.·:,:ul..ll huu.e rnt'ctings. Of!~.IIlI/.·d hollllo(" r"'sl tkm, tl ted Frosh Assembly r.·proc:mJ! I'r stud.:nl!. 
-c:- , , __ ,'. ___ • . Sill tU~lenl . II~ pr,.~;J~n! , 01 Ih~'-C ~ruups. JolCk. tJulk~~r. Lilli\! ~to\ln }u~. I 5. :\ C'..Impu ... pldn )ho.dng the 
seer,ons. \1 ]', " pl ....... 'nt Jpplo.'\im.!ldv 460 p;nl{"nl: orre~~ J un( " Il lJe Is Tomorrow prClpo~d)lI~(lr ~ltn . 
. 1 ePJrt: I ;:~:': ;~ :!h 1~~ \s~n'· ~·i,:~~·~t:f~ : CI~rEld:~~~SI;~!~J~~CJ~~~~; .. . . I 6. A -rudv ..Ind pre!<OlJtion of 
lhe ~ucSU. h rd r \\ Jntl Cene Floro, I he !Sllg Club B«JU~ of dlffleuiuh 10 J(. J bUlldln\( p" J<;um "llh the ',udi· 
ch..n\t:C or the SOC;JI hour II C" 'i hi ou,tnl! J~ rJn 0 I (i.m· soc-ill dlllimun. . nnt:~TT1C'n IS. Ihi~ "eel') fn·· hmJn ~) Jill! rrl'~l1\t~ of the c.\"tcr;;)(, 
. mSI~..ISt!~ E=:n!ti~:~ ;\~,~. ;h;u;~:~;I~~ t:he m~:~~ni"~; T~ nut r .. ~ .. ubr m~'lin~ of :~:=:;;w\li~1 S~£,:I~ t~~dll?O f~: - . " Ul1hl,\'S plln lor d'lf' U nion 
01 "'l'n.llo· PII,"';Ulllj lur m.:lr i1',fn s pr"'lden:~ \\111 h. . ..It lhe . um . . prognm. !"',~. <.:1'1UI'" hor~ of ~I r'. r ;\ IJbtl Pull iJm. Suo t ,\Ir. OJ, iu HJruy 11 ill 'IX':lL on " PreilminJr'· CO<I ~1'm:'le. for 
l "'"nlh', thc~officcrsJI .. con' ptf"I>or 0 ol '':-Jmpus hou),"~. JT "1 ht WorlJ \ ,"c lil .. In" Da~d t-ui ld1O:t\. u:lhlll'S. ~iTr dcltlop . 
T S k c.' .. , "ilh the rJi'!n\! ul glOup tJ p. n. tomorrow. on [he stnts 0': lImdl'11 by the PInt .Il1d l~mh .. .JplM~ plugldm. 
o . ,pea SoC} ! _I I;,. .. wndlrds. 1 ht: prc§;Jl:nh '-'mr nJlnt 1M ~,fr \~J~.Jl lnt".. I 9. 1\ hOJMCiJl !Iud~' of S I U· 
Building :m f', 'nllnl'ndin!! (0 1m.·lr ~rnu~ SING AND SW IN G MEETS . J lud~:. IIho IS .J.ffi~lltrd " I I h dl'nt li n lnn ptt 'I!IJm\' of Othrt 
Wclls \liII ~J"C'lk 0:1 I ~: .... h.llmhi~ pl;tCJuc-- be J~\ Jftl · TO MORROW NIGH T l:!:,: Will pr~nl .. <u .. 1 Im.t~ . ..:haol, nllh palict:.d proptKll ~ fo r Con~ ror CooperJ- l'\J I. rh~ nll:n ~ :lnr 1I"0mrn S (Jf' • • . m In!! and .mll. ~ Ion!! "uh hiS Jl1l.1nl l "~ :h. "'Ill p r' J .• r .. m 
Pllm" SJtun!a,' in IJ..-:; nt. "'''", J..I' in!! tilt.' h i!.;hest h- Th<-. Sln1: . I ~d SWlMg Cluh .nl! ~Jlk . 1 no, Will be ~hO\. n nn J to thrQu1!h ~'.lIr ,pplopriJlInl1~ in· 
of Unin:rsiu' sell :NI~' r.l!ill~ ror .I '1'l.IIt('t. ... r ".' 1~1'f1;:r :~T!0lruW J: I t:!l)C'~m\t'Ss n ~·lo l1 . i'C~rrn .. hi.:-h ~"nt. rrl . III ":.,: bund i~ut~' ~ nd 
. \1. IT1I.'ef,"~ (XI. :!::-. I,nm,:n'~ p .;"~I;I~·b ti:"nol\":' n rOr new l;h~ (;I~:;.lSr::~l lr:T:~:j ~~Iin;~ .: ... IlUlhUl lon,. ,. 
(ompnoll.:! lI' Ol"~ I , . .1 house: P"'~iJ( IIL~ \,l..'\.t.·" be- PC, d \ 1 I m .. I,": Ocr - ' ,h .. ,\ Jum· Un i \'c r!i~' . WJ<; .re. '," " 1" 'lItl. I .n\\'r IIJIJ. P"" I' nk'm "'. Tie :IO:lttn. I ~i c..JrJ 01 DI:('(. :or~ ~pr('lI n[fd 1 
[he cutrent houSing orr:. \ iJf\' Truitt. f UI"," I~. •• · ·nl. rnb., .... mmm .... d \Ir .. \uc!· 
. .... I"'~,d,"' Ik",h n,nki". Ammendment DISCUSSion Hot I", J. II. ln_: 'J;, SP!,"<",ld, 
\\'1\1 be gl,·tn 10 fcp- t;\I.. .;. 'I. k ... ·UIJf\·.ln·lsurt r; .Ind 1-\11. \\ Jlr,n LbJdrr, j •. l Jouc. 
JII'no" i""""";"" ot the Soro- ILI-, \\ .ltson. S:I.".:J\\.I !>. r ~poru'~ ' Tempers Flare In glue Ballot Debate Here \ .10 : .lnd ;\1r •. \bbc\ Pullum ' ''i, 
",1 ~IN"I bKkg<oond 01 ,h,;, IGlobe Official Speaks 
;;~:I:~~.(~:~:r~~~ ·~~nt:~tl~~t~~ To Journ Students 
. I _ ,":011' !I' n('.\:t m('Cflm! of ,,_oolfn $ ". \ "01 .. for thr blue bJllut Ie (~rnondJ lt· IIJ :~p r< <tn! lhe.- \Ium · 
Mre :\o'·' j rrc .,tt' l1h "ill b... in Ih<- Studtnt JpporciClnm('nt Jmcndmtnr mit!.ht !J nd U.J. (t )uir tht· 100,cnn~ (>I ,m :\.'-..\O(111110n In the dc,·tlopmcnt 1:::c..::=:.::.=.::::.!!::..... _ _ .!.::::........ _______ ...:U':'n'.,:" conle{coce loom Jt 4 p.m., mtln thr u!r;mJlc mO"int!. 01 II-... . SI U to I ICKhers collt'..'C. " IINCd 01 the prellmlnAI" ,",udl 
- LJ MI"mil~' of lIIino;: to -Chic.~u ~l~~~ul\~:;~!~~?~I~~~n;; )t:;. : S'cond Vespe r S,n iC:I 
Nat<; of l.J.I I Il ·r\mll~ 111 proplt' ttl· t\ccur~tr r('poning, is tnt 
w.lra ('~h OIhel :md tn(' lIn;ltcl {hI all ~wcl 
SIJ.ICS, :-Io;(ord;n::: In Dr. Fnok Charles <.:. Cl.iywn. 
l\ itnhclJ:. duh uh·l<tr. publi~hH of the St. 
1 he cnl'Ctinl.: will bt in !\ltgtlt.l Dcm«r.If. 
202 ~t i p. m. J"u!lllli~o 
Tu~5d.J~ e,·to ing in ItIt SIU I 
Muse. 
CI.I):on. Ihe fir" spt.J.ktr 
To Med ica I Men ~:~~:~ ~~I~;!'Jb:,il~ of hi~i 
. . ['Crtt"IIu" 10 Ihl' pr,)fl'S.'>lon . 
Abbott Talks 
• [}nn T. \\: Abbl,!! of lhe !s~lI I JeSC"ribed tht qUJlit ies 31lJ 
ulle\tf of llller.11 An, Jnll I' 1'{>n~1 rc'luireo ... ·ou 
eneM 1:/:3"1' a Iill k II lhe ~onu)1 b.,."(omin-.: lin 
FrrnltalO\ Confertllcc htld .It In. li t' C-.'llimlled 
~~~~~~:~~tyin o~hli~:~:i~n~~1 ol ! ~:~~:~;i:~l:1: .II 
Dun Abbott \\J\ on .II dl$(u:" on Job opporNnllies In 
h'ln r~nel. \pelkin:;: on . \\ hen t fu~\ds . 
mel How C.J. n " 'c Recruit Go.:xi .---- -
.\lm<,.1 SNd,n~". . i 10U'S OK For 
SIU s offlCl31 rrprescnulI\'es 1"1 
TM confcrTO« \\'3'1 Dr. ~broltl?>1 Faculty Dane, Club 
K .. pl.aU, dulmun of lhe d~PlTl' Jnn,",u"n~ ~nl out 
~n~::st!~~~~I:t'il:~ r:r. ~~ :~ FI~~~;~ ~Inn~'c~~~\~ ~re i 
d'·pJnn'H.'nt "I /t.nlt>t:" \(.l pbn n.V-JIIOln . . 
",II "I..., ""n e ~ . pr~'lIinli\-J I 1Q . 1'''-1 d.llt" d r\L. <11 IO U', 
\I,lot l. .i\olrmlx, ",ill be 4cc'pled," 
SID Ahead In 1 ,, ;'I·;::";~o:ld~h~;~::;~UOf "" ,Held In Shr,~k Sun. 
ChiCl$:O LeJ~ur of \\'o)ml'1I \ ol ... r~ · Tho;' ~"'nd in A nlo'm thk «fit Driver Training h,. p'''·;ou>ly.,;d ..!op,;, n nd", \ "i'" ~" "" "" h<ld '" Sill 
rhe.- mt.·.I,Urt· \;0\'. :! ~\ ,.uIJ nlli l "thn , ... l \uJII,.tlum . 1 .: p 111 
.\I.ltr JttC'n,lin~ . T~ 0., . :!l l ~~~:I;~~ ... :o~.n~;I~l,;r~('\.~~~:~ ~~:.JJ: 1;h:ur~~~I?r~n~!cln~ \~I~~; 
fn("elln!,! ~I I~ ;\JIlOIl :l1 5..11 ... " 10 m.;le ,uch.l mOIl'. Illul'· III" 
( ~n!.:h~~ In ( hK".I!,'O. Dr. .\ . hJnl. l ilt' "'Jppoltlon lIlT1Clltlln(" n' . X' , I ht 1111. pl~HJ " ·I,, w.n' It. 111 
Jtrull.:l~ ,II tI .... 1I .. ..Ilth Edu.;-.lIIon ~ ;)!tt.n~ 10 \I ts. Chrls;ie. 1~..1 , (.In · \A-t"Ih-lIln Ami h.U11ltnlf. J" J 
~),.·PJ I ·oll'm 't .II,·r! ,hJI ...... ,~!h\·rn f-I"'llIU.r in IhJI Ihe I Ir .u,,\, \\ u' ll \\,;lm, 111 ,,·fe.1 ~'.I1\ i' .'· 'I I!O I 
;:g~:r J~~J~n?'~"'~}~: ~~.~~ .:I~ :,~i,~~:CI~dn;~ :,r:r~!':~ln ~J.::~ ~~~ ,~ ;:.~;. \', ill. 'lIh. And 
of Drn'er EdUCJtlon. lInckr the pl.ln CooL C .... IIlI~ I hc \ c'Jk'. '«m •. ,: .. ::cd I.·t 
Soulhcrn I' alrt)(h' rrxti":ln-;: \I('\I1t! h~\~ ~O of ;'l .... :. In !h, mnn:h .• ·,11 ~- n:m'r' thr.-o~h lhe: 
tht imprm."I"'~nu in dn"e ' Inc! lo\\tr houO(" bUI onll' ~: ot the 3<h ..... 1 'tit. <ehcdukd u.l.J1lh on 
~lIrt'· NUI:allon \\ hich "cn' rnom.';" -r ll~te .... ~b. th, 1 .. -1 ,",und.l' (If th. month 
rnrndtd ~I In.: con,·tnllon . .J.C'Cold 1' " dcbate \\h moJn.tco hI --,-' ---
int: to Brid~.... Or. Willi.lm O. Wint('r 01 I h.' Pruident Morris Will 
Dr. Bridt:t's SJid t" hi~ lno,,' ;::. It'tnmrnt d('pnnncnl .. Ito (;c. Talk To Feed, "oultry M'i1 
letll!c. utMn i. lhe: l i~t .InJ '.IS1o.ul'" c.:alnlC'J tm. tlH) ~IJ(~ ~IU Pt,\ld,m D. " . \ Ioms 
onh' c ;lll~ or uni"C'lsin' !.!' lII i· down '1 hen tM ugumc:nt. ~DI Otlt \\111 Jddrc--. Ii'll' e,·tnmg dinntr 
ntli~ t ..... Url J minul in .... Iel' o! I.QOIrul. -t"I"n " I Ih .. ,..In· mtel1ng ch .:.t 
cflu..~uon . It (' ..rLvncLl .. Cklmkr .. I C.;..m· III,nol' FuJ .-\»<x"niun .Ind fh" 
TillS 2~ qU!ltter·hour minor tus mcl~\,. ~rk:in A-"';I~IGn ....r II lm .. l\ Puulm tmprG\~mtnt . \~. 
('OUf"St"'; rJn~ing from Orin' r Edu· lInl\ !'I';'". \\ ... men. l tJl!u( vi "lCill10n ill Sprln~ficld · Nc. .. ·t:n. 
1 rJn~is '~Itiuo .Inti Fir. t Ai,1 to> Comm .. · \\'llmt'TI \'n!n~ Jne! Ihr PlTl'nr . ber : Tho dlnncr mn:rint: 11"111 
011" Ilr.lllh p(obltms , " d Il unun T c.cherc ';,<oci~t .. 'n (p"n..nrtll the ht held in Inc Abrln..m lU1Coln 
1~(IJllons. deb.ilc. ~IO( ... r.h~o :00 ~nendtd. t"N .. l 
~Tw. ______________________________ ~==~~~~~;;~--~=-~;;~~~~~~~~~~~ ______________________________________________ ~C~I~'b~'n~~~I.~. ~"~lin~.b 
M .... 
lssecllted 1:111'11.'_ Pnss 
PublisMd smU weekly during the school yeu excepting holida)~ 
and e."I2m weeks by $lUaents of Southern lllinois University. Cu· 
bondale. m. Entered as second class matt« ;at 1M Cuboncble pose j 
office unda the Act of i\'larch 3, 1879. 
Editor·in-chief •• • • • • • Jim Aiken 
M:uuging Editor • • • • • • • . . Bob ?oos 
Business i\bnagn • • • • • • • • Roger Van Dam 
Circubnon Mamg-...r ~ • • • • • • • Bob McClure 
Sporu Editor • • •• •.• Dan Halloran 
Phocographm • • • • • • Oon Phillips And Ken Oa\is 
F3culty Ad"isor Or. Howard R. Long 
REPORTERS 
Ann Sl:ew".ut. Don Hargus. PUt Filcs. Rib Malsbury. Fred Piclu:nl, 
Bob Cox, Too Jon~ Dennis Morefield. Jack Bulun, Harold Casleo 
lOn, Kathy Hook«. &un Marrin, Bill Prince, Jack Thatcher. IUle 
~~.and Ed __ "_=u __ . ____________________ ___ 
A Shot In The Dark 
Appurnr.ly th£ editorial in 
r uesdav's edition on Utend:lnce 
In ~.ulent Council meetings h.u 
hMi li rJe efftct on SO~ of I~ 
1l1embtrs. 
Thursd.:J .. night there w ere 
" lIh' 11 01 rhe 16 memhers 
prtSent, not. e"en enough to con-
.!uct the necessm. bminess. 
President Edgell ii- more dun 
mildlv conC'mled CWeT this lui-
ness 'of some memlxn in If-
tend.Me, as all' KVual ether 
Council rqJ r6mativts. 
They di5C\l:5.SCd a plan 11mB-
day to insur~ bttter m«ting "-
tendance, a long ~er~ ac -
rion . 
The Student Council Clnnol 
properly function if each or its 
members don not live up to his 
obligation. As wu .. id i n 
these- columns bd'~. a primary 
duty of each teprucntath'e is to 
Imnd the Student Counc:iJ-
meetings J A. 
Greener Grass 
Range From. Lincoln's 
Legs To Storks In Lectures 
SNIRTS FINISHED 
lit! just lair 
Th. kind you'U 
lon' •••• r 
CubondJll, IlIin,is 
Placement Senice· Says 
Phillips Elected 
lSA Presidint 
T I:( SIll JOllIn. hsm ~l'Ide nb 
\'~~~':.('~r:~~J:~t I ~·::c1~Ili~ i~h~ I 
"'r 10 rhe f'l~t IntUl( .n h ... 
Falin,. ing tnt: d r.;-uon5. c.h..r l'~ 1 
nnu~1 " Job!. in JrmrnJllsm" Str l I 
'J\1(1 n . ~~ist,m t :0 th.: publi~tl' 
r 1)1 Ih.: 5 1. Luu,~ <' luhot D!.'lno 
! J I spoke. I 
Olher otficers tltcltd weI( H:u· 
, n ;\!3tthe\, s. progr.lm eMinnan. , NEW LY ELECTED n ffi~~ 
' Jile Dodgt. 5ettl·u ry: 'i:andn l ot the Juu!Il3lism "illl<knt .\ ,. 
Unger, 1:l'~.~'lTtl: ~nd Du n Hu· sociJt inn from it!! III r1J:h: .U t V II~ . JOCi~ 1 tiuinnan. I 1-brlan Mallhc'WI, proanm 
duirm3n: Don t-b~IS. sn.: ial 
d1:, irm~ n : J.lnl· I)xlt.. .... 'CCll·t".l I'"\·: 
Jnd Don Phillir~. prt"~i de~L 
f ile Irt.l<urer IS S~nd f.l lI n~e r. 
TRY OUR MALTS 
CITY DAIRY 
521 So. illinoIS 
POPULAR RICORDS - SWElT AID HOT 
CLASSICAL SlL£CTIOIIS 
45 RPM 18 RPM LP 
WILLIAMS STORE 
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VARSITY 
THUTRl 
---
Tm . Only No • . 2 
Jeffery Hunter Jnd Dlbrl p.tt I 
In 
Princess Of The lIile 
W.d. Than. Fri. NG'f. 3"·5 
D. nny K.y •• nd M.i ZOltorll nl I 
In 
Knock On Wood 
RODGERS 
THllTRI 
I --TIel. Wed. nun. Fri. No •. 2·3·4·5 
DO UBLE FEAT URE 
Or. WllliJra B. Trnlle's Story , 
llRAMOJA i Aha 
Quentin Reynolds Siory I 
Half Way To Hell I 
FILL 'IR UP 
WITH 1IT111 PIP 
I 
AT 
BIGGS 
CITI ES U RV ICE 
H I S. 1I11 "lti~ 
THEY'U COME I.I.C. 
WITH 
UKf-NEW FEEL 
PUfECTlY 
BLOCKED 
STAIN.S OR 
Pr.srI.ATlON 
S ..... eaters are our very spttiaJ specialry aGd '9o'e take 
grea t pride in our ability to refUt'D tb~ to you S'.;~t­
dean-colors bright as: new and every detaii ex-
pedy handled " 10 a qu«o's tastc." Phoce fot this 
special service today. 
r", fm THE EGYPTIAN, TUESDAY, 'NOVE MBER 2, 1954 
---Southern Breaks 
lee,. Freezes Eastern 
Homecoming, 20·6 
Swim Squad 
nchanged' B · W k ts 
n." '';'J: tt'UguH~~ eglns or ou 
. n~~~~:sul;;! \~d- SIU \\;11 ~ntn ~~. wnnne '---------
md third pl!.c uams ~i in ,me ~if'ld ,of inlm:oUtgiate ~I Spring£ic:ld' and JU.ndy Hmd. 
clan swttp5. !~if :~~:'ncl~ fu:n~~~ ~=~. OJmpme the bd • 
O:tltl uta fired • 2355 t(llli swimming I tml in its hisror .... 
, ,Ie ~u. Xi ~ to sweep This mcn'c bas ~n ~h' 1M btnsmroke r\~nt will be 
. sc~ u DUne Boyd and prompted by the :;w;uhbilit\, of .!~ I ~ftd br ,Bob umpbtll, Kanb· 
,\ sweet aroma of Irish ~' JUway ttmwd tlp ~ indoor swimming pool an"d be. f't . and hncu ~'. Gokon-~or"d .' hmugh ,h, ,"ow od,n rmm K;,'wood, ~Io.. ,,~ . HI ,rioh .. me n;r,y 1'''''' . nd ""'" . 27 .n4 . 23 ,rron.. au.« 01 ,h< do.;" 01 ,h< .ohl"k do. Hmy SIog<nOOp, Ch;a&", .. HI 
alf of Lmcoln r,tld S:nurday. The qroggy u he lumbled into the cnn lhe ball 10 the 5-6. From there Don Cross spathe:r.lkd the u- department to b~en the sco .. ' ;d;; : 1 \~ic Un in the in-
belo\,td odor filld u,: noYrilJ of l?ne " 'ith SoUIMrn'J third and B~d Roger West shouldcrtd his ~or Tau ~ppa Ep:ilCin quin- of the ftogram of compW~ ·t'ldIL 1.1 C:' -
a lrue. son of Old ErIn, one Roy I fln:l l score, j\nd 10 show tM Ihor- WI)' into the Southern end zont wllh a 5 1:. scri~. resulting in Jpons. Othn candidates ""ho ue inl-~,lcebn3lun, TcaTS or h:lppin~ tDughJy chilled f:tru he scoffed .10£ fo r E.ucern 's firSl: and only sco~. E f~t-ply win o\"Ct Dela Sip:l 1\ modest schedule of meets fot priJ'\ing SlCldily ue Ch..ulu StrU-
fIlled the e~'ts .or :I ~ol~r bd q~ 1 brui~i ng play, i\lcC. plunkd his Ww's pbcement missed. flSjlon, SI~ .~au C~ won tht: fi rS( \'en h.u been ntarh· com- ~. ~ It. \ 'nnon , Tom Dukes., 
the Old Sod, Bill a B~'~'n . line InIO Ihe t..~ point b.l:1I for Southern , huogt), for scores. a c ose ~ dco$lon from Sigma pIned and will corujjc of ~,!ascuri l ~kon<h. J04" B.ury. Ed\\~rds -:n: ca~ of ,JII I~IS S:ou~~,m Ihe 20th Sill point. poundd its way to lhe Eastern SI~ ~itc 01 I~ h,! ull)' School of Mines. U1inois Nonml. ",1- ,~. oI?d Allen Schnepp 0 f 
UllnOIS 1In1\"(' Ity Insh jO\'lllll\' A bcnc\-olent 'Jltirude. missing lH where the b.l:1I ~d at the ked by lolne RI I~" SIgma :au Bradlry. SI. Louis Unh·eni[\·. I nd Spnn~fldd. . , 
Ind ~ chrtr \\'U J Mw;in,!:; 20,60 from I h~ S:alukis for most of the rhu1 gun, ~ awa,Y the ope.nc-r ~ ~ Shcks North Cenml Coll~ of l'\lpl!r- LeI of upcnence In the learn thruh~n~ ,of Elstern Illi nois' Pan' llfU.'fnoon. sctde-tl o\.u the Sowh- I 5.uunby the ~Iukis bUJ ~o tlv: the .:~g~tcli by b ptns on ~;Ile. Tenluh'eh·. J ~lliorul JU' I ~ mote Wn m;wk up by llul 0( 
thtr.s In fhcled by lhe SJluKis. un ~mp, T'!'-is 31.11"-1 of li\'e lnd lRolll. i\ lo .. 10 fx:c: Miucwi School sttr:n,5'" om Holcbw.-ski·s nior and Opm A.A. u . ClumpiOf1' ~ ,coach. Ed Sbea brings to ~ ~kC"n.h.n pl,,;n";n h;, r;", I" I,," I"nrunod E=m Quu' of ' Un .. , 28.7 <onq~m" or on- dUp """ n·m '" "h<dulod ;n Un,n n;<y . wul,h 01 """gmund 
<oil"" ",m,. d;mo, ' ,;"d. r,,,,, , .. bo,k Gon, IV,n1 .. b;, 'Thnob So"""m ;n 1953. In "" ""'" s" = "" ".I ~b",h .nd. "00",",, ;n,iuri<>n.1 .nd ul""""" ;n _potici •• 
.. _w ,.. ~ I ... ng "" op<n .. by 707 rudonu ;n,==<I ;n bKom;n< " . ~"~ gh _I. h< b'Jnn'hd,orho~~am"l;n.;,n'hn~~obr"'~: 1 1 t I I K..JPPI Tau came from ~ eveSnl \\;11 be btld in ~1.ly. sw~~;ng, ' II ' hi 
P'n'''''' II, b,ou, h, ,"",h<. '" 8 1' , '0 dol", "" ,<II" d,," · andid"" ro, "" ~m a n ' '1'''n "" ~,on" nlc.·1 """"",I, 
" '1" " r 'n~,ho« ~r b;n,m'" n ramura s Ung p; l(,PP' sigm> rom> '" ,h< pool" S p. m. on ' Ion.u' lclump,on ",d • ond;.r." roo "" h f TEAM STANDINGS W L or \\'edn~y.;,;r "p m.on TU& ~S OI~'mplC le~. He apuinN ;;;F;ho':3'~o'm:".','~,,,,,,d~.' P"h~,"'So,'lmU' B.':;,"p~nl','S,h .• 1 Tau Kappa Epsilon 10 2 1 da~" Thurs(by, or FfI(uy. Ina co!!~ lum :It SprinIdie1d H 
I 
Delb u u. 13 1. 1\ num~1 of cJndiwlts tu\"~ was i'\e'w Englln? inlercollegil:e 
Sigma Tau Camm:. 12 .. Ibt-tn worlung OUI informally and lnd A:\U dum~1On .Ind rK'lml 
cd Ihe ploddin(! c:olorlru fooloo ll T lluch Foolb311: As !he se:lson likers 5 , 200 0 51: • Phi IUppa T .lu II 5 ~ e gnJUllly rounding inlO condi_pWJlder. \~-ai on r~ AlI·w " am 
100 well l!.nO\\'n ' lhis k'Json. Rur icompleled pby, In the Indepe n- umbert -i 0 .000 aa ~\'Cd I ro~). ~nloT 'l,~ le Pi 6 6 Ilon. Bruce: Colerrun of WCSl: I.l·nd rKCI\'ed AlI·:\merican awn· 
Ihe rinll 30 minl!l:::~ \\":l~ ,l S~II Gt'nt Ltlgue, the JIl ini were lhe Thci~ 2 0.000 ,r n l e, . c ~"U lnch. "ne Sigma Si ; 11 Frankfort, Southtrn Illinois thltt· lion, . . 
Inr0 11 in~. lint !hJ II\.ti n~ rl!:c, \\'in~ers \\"i lh l ~-O record, :md Ibe DOY LE DE:\CONS ! Side .?f ,S ill s hne who. -: I~e Xi gnu ~ 9 ~ttr .and .one-mner .-\.A.U, di\'- J~ 3 mne \'~lt ptnod ' I Emocy 
dlZZle IhJ ~ produceJ Ihc fil~ SIll ~ Ien 5 Rcsu!,:,nce Lelgut. Anthony I Slurp 9 .. ,0444 SaM;!s 1n\':3Jcd £.we," Uh:J'J IS Sigma Epsilon 2 10 '"$ chJmp1on. Roger .Coun~il uf Um,\'ct!I ~" . tllS teams cf',",pl~ed 
ninor lhe \'eJr, II J1 ' ,\\ onwuh l ! -Omlrk. Busl, 8 3 .li; Si a 2 H \\ cod RI\'e r, and JIm . onon.l~ , lmprfflll·e rrcord of 386 .n-
. . . . ~all "ilh g:Ulll'S to go. Iht Phi Hi~s 8 3 .3i 5 Anthony Drops IG 0 H G gm ) lount \ 'trnon, a~ eXllfCltd to dl\ ,ldual dumplon5hip tillt! d 
The first hllf \\'a~ fcllt'\'ttl onl\. I I~Jprl T lU ICJm bds \\;Ih J -,0 Jackson 8 2 :2;0 ym pen Zm.' H THREE GAMES_ ?rO\·id ... «InSiSlenl suppcm in dh .. n:'hich 16 were. llJlional. 1235«-b~' lhe Stronl~'lnnp-1Ssingof QuJr. reeold. hUI Sigtnl TJUCamma u! \'oung 10 I . IOO L 10 G 10 W T l lh InJl; «ents 1:lonJI 68wle lnd I,qclt\ cerback Gene TJbJcehi. I\ho PUI dos.- bo:hmd \lllh a 3,1 marl.. Mens Rfl jd.nu H~II LUIUt eague ames n ee.kends aU~Jmma 23101 'Sob !-I ns. Hunsburg JIm HL, Itn.lC:Iforpror.ouon l~d ror 
tht' S1 lukj~ in <corin~ position ICiub Elc.lerldo Iuds lhe org:miz- E:\ ST SIDE , au 1319 !'\onon 3nd ~ ic enr OnJ\\l .... 111 .K!dmg color 10 s\"nunmg compe-
thm rimt'< onl\' 10 ru\'e Ihe op- e-J Hou." Lt'J!,!uc lIith l 2-0 mllI, Prndl 12 S .667 To Chautauqua Thl! i\len!'; C}mnJ5ium HIGH SINGLE GAMES \ConsnlUte lhe m.JJn SOU. ~'e of nOlon earned for him the otic of portun it~. fumblrd 3\\-.1\', IClumpion!>.':ip pb~' begins ;0\0\'. Stit'f 12 8 ,6607 b... o~n from_ 9 to 12 and Zna 8;0 JttCnt:th m lhe freesnle sprints. . ~1t S\~ lmmll1-:: " lnd oI lso " F.a-Atlerlhc:m-minulcrulfrimcws-
9
.
IO, Yingst 12 6.500 ~I _.1 d' I to 4 o,! J'UI<L~ ~ and I Tau CJmm.I 831 Sob\lont~rmr~ Grafto n .lnd l rhtr or S~lmmlng' · lntheSoutb. lion tl.'frt'!!hed Jnd :e-\'iL'I liltd Ih~ Ladder Tournlments: Tourn.l • X ieciecki 12 .4 17 ' e'YR ",J m; Cluu:.': IU~ 1:30 I'" 4. ,0 p. m. on ' KaPf,J Tau 829 D.lle Bwksulltr. Owltston. ~Io· l .\5 \'Itt-chainnan cl the 1'\.I:.1(;n· 
biz ~broo ., telm, the compltl(ion ment pIJ\' in pln2'pong. b.!dmin· Jun~r.s lZ .333 (~~iitt't 3k':d h un~cr:ups!l'\"" n\' \ 11. Umhr'I!\' s!~Jen ls are INDIVI ~AA~E~IGH l"'dl~llnc:..n!.,'n"'u. bu"'h"""I,n" I:.,rn ma',dd"n<I'. :~~~,' So\;I~~in"lg IC.,~ltu'n"~ 
of Ihe entire conlU: \\.IS trJns- wn, t~nniJ doubks and horse _ .-'oX rHO~Y HALL h ocr the o~ Inl l~t ,·Ul. h· lOured 10 pJn1ClpJh! in the pro' u~ , " U1(" 1.1 ..... .... ~ 
fonnt'd I'hoes end.:d Oct, 30_ "J"M men Dh'eu 667 1mlj 0 • n .t" n' .:: .. m. It \ \111 b..- n.-':lS§Jl"· to 51; j lfctiol1S Commilttt \S .... eU -
:\ fle; 13 minuleJ lnt! 36 5«' nho \\iIIl3ke PUt in the ~O\· . Prl!'el :2860 :Ui~~I~fbo\~h~ ~elgu..: . \' I"r )'1lI~our KtI\ lIy tickelat- the: : S,-"7 Pre-Eastern ~i~n~of,_t..:~nCAA, oI'::'::"d~~ 
onds of srrail!ht v;round footblll I sinSI.: eliminJtion roumamentJ Dudde .2;0 I': I~ / ~at 171'«1 flm tk\O :''rCS ,Jnd \\elr ruhbtr solcd shoes ... " .. U1(" QC '~"'l'U'" -... - -
Joe Y :sko bulled hu \\l\ to Ih; .lit' • Bob Hull ,1 25 ldoubl/ \~;;o:: I to e e .I: ll°'l Ihe ~mnl~ium floors. S I k' G 'd jfOl' swimmiJ'g puol corumxrion, fl-~score Taooethlbooled,h Pmgpong Ron }oi:'1 );u. um' ~en Hull 7 .000 Ed u n:: --, 'I the tullo\\lmg g.unt's m.1y.. a U I rl hc~beenresponsiblefor . num· 
d e e'( Rlltis Bill Prlncc l 'lt)er 4 0 000 1 , n~~n ~ ,, - sFr),. _ I:'e rlJ\etl. 188 bet of chan2a in the n,u ionu ~~~t::~~ 3~1~ So~lhern led for Ihe B3dmmton John K« n. J Im FraternIty LUlU. . I s~r~ \\'I~I rtm~~nce l roll~ ".lllh BJtlmin!on, b.nketb3J1. pi n Don 187 Stat,'st,'CS Ad.mming: rults, He wrnd J$ ,<\~ 
) usko :lnd CJpt Ill' .... 5..:hnel' HOI<cthoes Rotl'l BU5h Het. ~!Jruc S 5 6'- ed -I SS J~d _4 . 7. tC!pt'ClWt'h. \\ ,I, \.,lIl,\,' t ... nOlS. . B~'d~· Coru,,~v 165 tum in 1948. , \ r, IShJrP C lb Kum. \TKE U In In :n - O\'oln~' \ 1 .• 1 ~' i , f"'11i!, ~hufflC'bo,l!d, ,'oUn'ball, C{o!'s 187 !sooate C()JCh for the US OlympiC 
cler
h 
nh~ I'nded t~8dl\:\lIh Itlp old Sch\lehel JJck Gne\ e. B i ll :\ ,ken 13 '-16; ~\~ i~" "''"\s 'Lii.Jh'''hBillll )', l h ... ~\ mnlsium will be ' Sill OpP" ~=======::; 
ru< In ):: onon 0 , \ Jtu5 on II I Fl1nc~ Kobr 13 '38: 1 100 ' lap Ig_1 onors f: ,he LK'h \,\~' l ('nd from ~O\'embt ROTC R'II Times Cl1'ritd. !16 20 2 ~Ir'h kepI the prco;<ure on I he l l C'nnl~ doublts. J Anderson Smith 13 ' 30~ l ru"ner 'ur" throu~h Ihe n inll' r te nn With 1M I ers Yalds CaiMe:! 800 7;0 COME IN 
'nl rrs Bu<~ £1'1, the ne.\I feu lnd T Hnlobo"skl R YJIt,.'S Jnd 00\ 11:000 , La COI..-r;C welded ... ·uhn U'II:' .'\"1'110n of Ihe Cht-istmu boli. Yards 131 lO; 
minutes unll l i\IcCh nJhln ' 1'OIIro P BUllon, R Pcmbenon :I!'Id \\' . jonn ; OOO II-,'!-:hcsl I~·lm . £11.;1.1' ''' ;n lit,· 1" . ___ :. ~,I~S . b69 6-15 
on 10 the soggy sod or Lm«lln DI"J~t l\,\ PP:\ ALPHA PS[ . mel ...... \\ jlh ::!-IO; IDlll. sooJ "J 6 1 i7 A", 
fl tll Corkblll -\I ltlgtJe irmeo- lu\e llal"ey S .315 I S\~C''''p l~~insl ,~ ... h\\' .\c("< In .. Northern Receivers ! O 35 
On htJ 5C'COnti \C'nlur~ n llh Ihe 1-«n plJwtl lnd lhe £U'SI round ) oung 3 .3 B c!lmbed ,nln Ihm! ph .... I, !!',i M . 8 SAY"HEllO" 
b.111 \leCbnltun buckcd lInti hlll' ,o ~ .10.: flnJ ls are compleled. T he Johns.:n 4 .250 ... ~l om, Jx k Sh.tnk. did Ih. ~\ aglc Number Seven 1,9 HS 
led his \\":l~' for 6 \,n1( lnd ,he fuur IU\lui: lIinnets \,,:-re the Rilty 4 1 .1)() ~Uly \\ ork fllr lh .. \\i?nn. "u!:! \o:n JPl"-l l§ 10 X lhe 0 6 
'illukis' St'rond «ort'. ,1Il"thcf fiN T"I.f'~ in the Fraternity LC:lgue. Fu:'\llin II 1 .I SI ') 13 f"Uo\\ <,d by Bob ~c1h --~ ~~mb..'t fur rl~ t,'('tinr . <'In ::! .. 179 
f" f Ihe ~.1§()n , T lOOC'Chi'< pbce. lit .. EN-Ide Bn~'s in lhe i\len's )lo~Jn 9 . 111 1 Th,' Su~ club l lso used the , hl l\- ,onOOn II1lnl'IS SCl!e S.;S 1173 
me:'II \\J5 no t:O'XI 3fl,r pcruhiUI nt'~iden;;e I-I JU l ugue. The Budlc-o.· 10 .100. \. a~h hru<h .Ji!Jln~t \ \ oo-t!\. I ! I J. Lol l .. ~'1: t,olbJII la m. Four of 3-1 29 n~'C~itJlcd Ihree tril'S Jt it. Chiefs b ,he Or;JDiled Hou!'e SIC PI &~ .t\b~lfIn{'l sel Iht hr I.~ lIusllu JI"'. !I, d ~or 'op spor , of I ~Ible --tOO Yards I.:.icktd 11>7 915 SMOP 
VARSITY 
IARIER 
Yusko. 11 M col1«lcd ;; \'Jrt!~ L~l~u.., and Ihe Hilltoppers in lowe S ,('2; ! S~e ',n s 4 )9 \\enl W nlu;hl : r {he n,Ul~' r''C''l1m~ \\lIh kU'n Whit_IBid Blocked 0 I 
on I ~ trip •. allernlt~ \lllh Full' l lm I nd~~nd~n~ l.c;J~, Predign 10.600 \'I(·ums.. __ Ilum, l:nd,. Joe ~ I~r of , 382. Gerald Touch~ru H 
bad, .-\lIen nod~r-; 10 It'<'p !lIC ,In Ihc seffil-fll1lls of dumpion. HJke 10 .1001 .Brol\ n JIJ<.! c10i.J I/u;: • , t1J hro)(J!.. ~ml DJn .Guld'~k of, bunker Hill. 380: Dtnnv 11 O,en tTl. • t. 5:30 , . L 
tirin\! Els"' rners m:-li nn. \\ 'lhin l ~h'P pIJ~. Ihe Tek'::J do\\""d lhe }-b(d\\i~ 14 .07 1 \\ IIU a 3. ~ \ldO':' UI'~r 1), .\ I~j r- ,u-d h .... ,bJ~l. \\ es Luedek'ng of Sfuwnenown , 3,8; I 
M'\'en minults afler hi~ -rm !-li11 tOr~u .Ind In.: Chiefs defcli' ~1c~ l illi n Il 0 .000 mao,:' wlIh John ~kcll. · -6J I rl.'\.pon ~nJ TOln Skudick 0 f ' Benton 3; )- and 0 0 elts" All D,,. Thrda, ~kClJnah3n tonk ol Tlb..xtl:E'j tu lhe Eas.lsitle Bo~-s, !his pits lhe )~ueller 4 .000 I IUP~In;: lhe scoring on ::1\. r ot I !m....Llc. ~lu re the leJd. West F;.nkf~n . I 0 412 S. ILLINOIS 
Johnson _ u Slcrn Defender Ctlh !T.Kt's ~gJln ~llhe Chiers for Ihe EI~nmann 0 .000 ¥~~s . . , ~ I~r) \~J rches have X'roUnled T.~. Gordon I-lJnson'_;:;:;: I~:';~O--::-__ I~;--":'~I~. ========:! ThrJ~h r~u .-,ddlll' and ~med rhlm~,unsh,p , IWniteing 0 .0001e :\~I STA:\ DI~CS \, L fo r H S ~'lr~~., howC\'«, to gh~ - tNt lhe Sc 
down to Ihe l:J ' p d I Orca nlZ!d HDU le LUlU Klein 0 000 haUr:luqUJ 3 Illm I"'Jll,'rshlp In WI deplrtlne.nr, "ill meet 
The p-ns. th:le;~dn;/~~~,it,~~~. ~,I' ~lf~('i'e r 9 .5;; ~~~~~PPA T:\U I ~ 6 ' ., i.~~'~~:~·ri~- I JU ~ ~~:~~;~n~6h~ndnet~~jil: S~ I . ' ~~" 1. ~m tl~ Ih,.1 scored for ~ltChl~'ln P. ~ Iudl~r I I .636 ' Bro\\"n .4 _9 Bloop" 1'0 m..ul. ~~~~~,I:I~~I\\'~~r,~:J~o~~~J;lf~~~ ~.~~~t';;r ; :!~~ I ~:tcher ~; :~n ~:;~~ II.X, 
~cr on. Thr~h .' P.1nlner end, Itt Junek 6 .333 l\eJ rin~ 10 '200 B,:,,\\'n Jug 
It bounce off hiS h:tnd lot \\ hlt H,\l LROADERS Smilh ..·000 ',\ oo(h' I fl U a?~lred II) bf' a,. <ucce<\ful de- U\hcr I ,500 It·f ET A XI ' , Fin: ,\ces .: 11 
l",nS(' of Tabacc~ " s ltTl;I\. Rut T ol\' lor 1 .150 Strothcile 11 -IS; {x'~ l c Dormilory I ! I 
i\!cCb nlmn : r.\lhn~ lhe rll~· l lh-mum 0 ,000 Edl(ell 9 '333 ' TEAM H IGH THREE GAM ES 
placktd the boundin~ ri~'~ cnu,in DoUItI.IS 0 ,000 Cll \' ,,'''·0 I U COlerie 'IO~ 
out of the .lit lnd mxk h;~ \\iI\' ~mifh 0 000 KOOtnick 12 3 ' ;~O St.I::~ 
to scotin~ Ic~rilnl\' befol, he \I lS Col-\ '\TS . Kopsky I I 5 : i~:! l h~ulJuqu'l biJ~lcd "H hIS feel, Kwlt .500 Bd , 11 2 13 TEAM HIGH 
Thr« PU\'S uler lhe l ri~hmJn ~hJcppet 4 I .2;0 ' / SIN GLE GA MES 
amu MAN ON CAMPUS by Dick lib&..- ~I~:~~u~:~ 
La COltrie 
INDIVIDUAL HIGH 
:\ group ot H SIU 
Sloocnt!'; will IU\'e ,I 
morning for a Iwo-da ... 
in Ihe ~ l i $.50ufi Ozatk~ 
The group. conducted by i 
1 ~~ ~:n~,~AM ES 
1 ~~I:~bf=o 
S~odtJ SIr;n 
MI L K ... . 
A Price or I ~I' SIU Seognphy de· 
:::;h;, :~' ~lhe~~~~ ~h:rt~~~~~~~ ! 
re~ion, They \\ill tt lurn fO ,he 
(':Impu~ IJle S:!luub\·, 
SHlJcnl'i pa" ici palin~ in the 
tour ar,' Joon T\ 2\'1I, John Crit\·t. 
C. U\crn.· Mundell, TIlt l"J 5I:ocl-
lon, JUlnit.l Br.uhr:lr, \ 'rniI3 
rllmd. ilanl Bietmln. ""·iIIe 
\\'iII iJm~. William Brennan. Wil, 
Ham Sn~·. l .lrT}· 'f oq'r. Rum' 
JoM Y>n. IA-roth\' Hamilton. ~a;n 
~:'-af;;~~~~~ ~~~u~I~,.~~~lIt:: The Finest 
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